




































































































「流通近代化論」再考 ………………………………………………………………………………… 関根　　孝（ 1 ）











































　―「貧困層」を消費者にするために―　……………………………………………………… 石川　和男（ 1 ）
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　―ID 付 POS データを用いた消費者行動の多面的分析―　………………………………… 須山　憲之（159）







　………………………………………………………………………………… NoriyoshiOguchi,SetsuoYamada（ 1 ）
日韓中小企業経営者の貿易自由化評価
















































































































































　―小売業種研究から小売フォーマット研究への道程―　…………………………………… 石川　和男（ 1 ）
ブランド流通革命（現在流通革命改題）（Ⅴ）
　―ブランド流通革命の機関別・業態別研究―　……………………………………………… 梶原　勝美（21）








　―Web アンケートにもとづく分析―　 ……………………………………… 神原　　理，中間　大維（107）
専修大学商学部での XBRL 教育 ……………………………………………………… 高萩栄一郎，井田　正明（121）
